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KUALA LUMPUR 10 Julai - Peranan
UniversitiPutraMalaysia(UPM)dalarh
Sukan Malaysia(Sukma)2013hanya
membantuJawatankuasaKeselarnatan
Sukmadalammemastikankeseiama-
tan at*t di kawasanperkampungp.ndi '.
universitiberkenaan,
Naib Canselomya,Prof. Datuk Dr.
Mohd.FauziRamlanberkata,tugas-tu-
gas mengawaldan memantaukese-
lamatanatletsepenuhnyabukandiba-
wahtanggungjawabUPM.
"UPM telah menyerahkan tang-
gungjawab mengawal penginapan,
lalu lintas dan kolej penginapanat-
let kepada jawatankuasa tersebut.
Pihak kami hanya menyediakan
tempat penginapan dan mengawal
di luar kolej penginapanatlet," ka-
tanya dalam kenyataan akhbar di
sini hari ini.
Beliau mengulastentang laporan
akhbartempatanAhadlaluyangmeng-
gemparkanpeminatsukan tanah air
ekoran dakwaan pegawai tarnbahan
kontinjenWilayahPersekutuandirogol
pemainbolabalinglelakidaripadakon-
tinjenyangsarna.
Atlet-atletberkenaanjugadikatakan
telahmembawamasukminumankeras
keperkarnpunganSukmadi UPM.,
Tambah Mohd. Fauzi, meskipun
peraturanuniversititidakmembenar-
kan kemasukanbarang laranganse-
perti arak,namunpihakkesela~atan
UPM tidak mempunyaibidangkuasa
untuk melakukan pemeriksaanter-
hadapbarangandalamkenderaanat-
let.
"Bahagian keselarnatan hanya
membenarkankemasukanatlet dan
pegawaiyangmempunyaipaskekolej
penginapan,"katanya.
Menurutnya,UPM walaubagaima-
napunakansentiasabekerjasamade-
ngan MajIis S.ukanNegaradan pihak
polis dalarnmembantusiasatanber-
hubungkesterbabit. MOHD. FAUll RAMLAN.
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